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INTRODUCTION 
The most serious foliar disease of eucalypt plantations in WA is 
Mycosphaerella  leaf  disease  (MLD)  (1).  Since  the 
commencement  of  the  plantation  industry,  several  fungal 
species contributing to MLD, previously known only in eastern 
Australia or overseas, have been reported on E. globulus in WA. 
Initially  only  three  species  were  identified  (2).  More  recently, 
five  new  records  from  WA  (M.  aurantia,  M.  ellipsoidea,  M. 
mexicana and M. fori) have been identified that have not been 
recorded elsewhere in Australia (1, 3). Currently, 13 species of 
Mycosphaerella have been recorded in WA from Eucalyptus (3). 
Re‐examination of cultures adds six new species that have yet to 
be  described  from  E.  globulus  in  WA.  The  impact  of  MLD  on 
growth  of  E.  globulus  plantations  in  WA  was  examined  in  a 
chemical exclusion trial at two plantations in the Albany region.  
MATERIALS AND METHODS 
Plantations were surveyed over the period 2001–2006 for MLD 
and  associated  pathogens.  Lesions  from  infected  leaves  were 
soaked 20–60 mins before being blotted dry and place on the lid 
of a Petri dish. Single spore isolations were made according to 
(1). Thirty spore measurements of each species were made at 
1000x magnification. The internal transcribed spacer region (ITS) 
was sequenced to confirm the identity of each species. 
To examine the effect of controlling MLD, an experiment was 
conducted on two (A and B) one‐year‐old commercial E. globulus 
plantations  and consisted of four spray treatments (fungicide, 
insecticide, fungicide plus insecticide and non‐treated controls), 
replicated 5 times with 50 trees per replicate. This regime was 
designed  to  determine  whether  controlling  pest  and  fungal 
diseases for 2–3 yrs increases above‐ground biomass at 2 and 5 
yrs.  The  systemic  fungicide  benomyl  (Benlate
®,  DU  PONT 
Australia Ltd), and chlorothalonil (Bravo
® 500 DU PONT Australia 
Ltd)  or  chlorothalonil/ethylene  glycol  (Rover
®  500  Flowable, 
NUFARM  Australia  Ltd),  were  used  alternately  to  ensure 
fungicide  resistance  would  not  occur.  Alphacypermethrin 
(Dominex
®  100,  Crop  Care  Australasia  Pty  Ltd)  was  applied 
regularly to control insects. Tree height and stem diameter were 
measured prior to the experiment (1 yr) and twice thereafter (3 
and 5 yrs). Volume was calculated using ITC’s standard equation 
and standardised for statistical analysis. 
RESULTS AND DISCUSSION 
The  current  study  documents  an  increase  in  the  number  of 
Mycosphaerella species associated with E. globulus plantations 
in  WA  from  13  to  19.  There  are  a  number  of  important 
implications  that  arise  from  these  detections  including  the 
potential impact on plantations in WA; biosecurity implications 
of the origin and spread of eucalypt diseases; and the ecological 
function  of  the  diverse  Mycosphaerella  assemblage  that  is 
associated with Eucalyptus forests and plantations. 
While site differences had the greatest effect on standardised 
tree  volumes  of  blue  gums  between  2002  and  2004  in  the 
chemical trials, there were also significant treatment effects. The 
application  of  fungicides  and  insecticide  increased  wood 
volumes  by  2.9%–13.5%.  The  critical  question  from  a 
management viewpoint is whether the demonstrated increases 
in standardised tree volume were sufficient to warrant the cost 
of fungicide and insecticide treatments of the trees. Significantly, 
the plantations experienced a very low incidence of disease and 
pest attack during the trial period. Even so, the results clearly 
showed  a  significant  difference  between  treatment  types  and 
disease  outcome.  This  suggests  that  the  use  of  chemical 
treatments  may  be  useful  in  controlling  disease  outbreaks. 
However, the treatments most likely would have to be ongoing. 
Although MLD in WA occurs at relatively low levels compared to 
other states in Australia, the fact that the diversity of species has 
not  yet  stabilised  is  a  concern.  The  number  of  new  species 
isolated is steadily increasing, however, our knowledge of the 
biology  and  epidemiology  of  these  organisms  remains  largely 
unchanged.  M.  cryptica  and  M.  nubilosa  are  the  two  most 
important species found in WA. However, with the increasing 
number of species being recorded in WA, the chance of finding 
other significant pathogenic species is high. The industry should 
not remain complacent, and a concerted effort should be made 
to remain vigilant. Although field diagnosis remains problematic, 
monitoring  plots  across  the  state  of  varying  ages  should  be 
established and outbreaks investigated in detail. The efficacy of 
Forest Stewardship Council accredited fungicides on MLD should 
be investigated in case of severe outbreaks in the future.  
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